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PALABRAS PRELIMIN ARES
Por JOSE CUATRECASAS
Una de las principales manifestaciones del poderoso resurgi-
miento cultural que disfruta Colombia es la actividad manifiesta
en el estudio de las Ciencias Naturales; vocaciones espontaneas
surgidas aqui y alla en diversos rincones del pais, alimentadas
con una gran dosis de celo y con la ciencia adquirida de alguna
que otra escuela moderna, ya infiltrada en afan bibliograf'ico,
ya asimilada por haberla buscado donde florecia, van siendo
reunidas y sus esfuerzos apoyados, en el Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad; Nacional.
Desde la remota epoca de: laExpedicion Botanica que fundo,
dir'igio y mantuvo activa, creadora;' y divulgadora de ciencia y
humanidades el insigne Mt\fi&) l$a.i que llegar a la epoca actual
para poder encontrar un estado comparable en el cultivo de las
Ciencias Naturales. No obstante, hemos de saludar con admira-
cion y respeto los casos aislados de colombianos, que han reali-
zado una gran obra cientifica, como faros solitarios en el lapso
de mas de un siglo de inactividad, y entre ellos, como ejemplo
de valor excepcional, sea citado Jose Jeronimo Triana. Y tam-
bien felicitemos esos contagios de entusiasmo cientif'ico colecti-
vo que aun sin gran eficacia han hecho vibrar grupos de almas
nobles, como aquel que creo la sirnpatica y flamante Sociedad
de Naturalistas Neogranadinos a mediados del siglo pasado.
Pero hoy dia hay en Colombia jovenes entusiastas y capaci-
tados, hay metodo en los estudios, hay decision para empren-
derlos y constancia para proseguirlos. Hoy dia se dispone de
una organizacion estatalque asegura los medios para realizar
trabajos en el estudio de la flora, de la fauna y de la geobiologia,
y de un Gobierno que para honor del pais se preocupa honda-
mente por los problemas culturales, y que ante las mayores
dificultades economicas no repara en sacrificios para incremen-
tar las investigaciones de las Ciencias Naturales colombianas.
Todo ello ha hecho posible la existencia del actual Instituto de
Ciencias Naturales, sostenido por la Universidad Nacional, con
la armoniosa colaboracion del Ministerio de Econornia, donde
se trabaja con ahinco y donde se esta preparando con las cola-
boraciones necesarias la futura obra de la flora, de la fauna v
de la gea de Colombia. La extension de los trabajos y la espe-
cializacion en los mismos va disociando actualmente en orga-
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nismos aparte, aspectos que en la epoca de Mutis eran parte
integrante de la Expedici6n Botanica, Al Instituto Colombiano
de Ciencias Naturales le cabe el honor de haber heredado de
aquella instituci6n las actividades antes referidas, asi como el
Observatorio Nacional recogi6 las relativas a los estudios fisi-
cos y astron6micos.
A pesar de la vida tan corta que hasta hoy lleva el Instituto
de Ciencias Naturales, antes Instituto Botanico, su actividad es
admirable y los, resultados de sus trabajos muy satisf'actorios :
por ello, el senor Director del Instituto, el ilustrado hombre de
ciencia doctor Armando Dugand, ha creido necesario dar a
conocer peri6dicamente alpublico los trabajos que aqui se rea-
lizan, y de acuerdo con el Consejo Universitario ha dispuesto
con gran acierto la edici6n de un boletin que publicara noticias
de las tareas mas importantes, trabajos en que se expongan los
.resultados de las investigaciones y pequefias monografias de
grupos sistematicos que representen trabajos originales.
En homenaje al sabio naturalista que publico la primera
revista cientifica repleta de originalidad que ha aparecido en
Colombia, este boletin lleva por nombre CALDASIA.
Y este titulo es doblemente simb6lico, porque cuando despues
de un siglo de letargo, renace toda la actividad material de la
Expedici6n fundada por Mutis, alienta el espiritu del "Serna-
nario" creado por Caldas. Y porque al tiempo que en el resto
del mundo resurge amenazante aquel mismo flagelo que amput6
nuestra famosa "Expedici6n", en Colombia germina exuberante
la semilla de Mutis y de Caldas, consagra su espiritu patri6tico
avido de sabiduria y ofrece al mundo, generosa, sus frutos
fecundos.
